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CJR,Mr1108
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concu
rren en doña Casilda de Silva-Bazán y Fernández
de Henestrosa, Marquesa de Santa Cruz, Duquesa
de San Carlos, Marquesa de Villasor y del Viso,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito
Naval con distintivo blanco...
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
,IMIIMINC■111■•11~1~1~1111•~1...a1~1111111.1~1.11=111•1~1~1~.-
en Madrid a diez de enero de mil novecientos cin
cuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
-
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
OIR#IDMIl\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. .
Orden Ministerial núm. 235/58 (D).• Se dis
pone que el Alférez de Navío (S) don Benito Che
reguini de Tapia desembarque del minador Eolo y
pase destinado, con carácter forzoso a todos' los
efectos, al minador Mar.¿Le.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cádiz y Car
tagena, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
Orden Ministerial núm. 236,/58 /D). Se nom
bra Jefe de los Servicios de Máquinas de la Tercera
División de la Flota, sin cesar en su actual destino,
al Comandante de Máquinas D. Miguel Gil Rábago,
en relevo del también Comandante D. Santiago Zas
Rodríguez, que continuará como Jefe de Máquinas
del crucero Méndez Núñez.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirantes Jefes de la Tercera y Segunda Di
-visiones de la Flota y Generales Inspector del
Clerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Alá.
quinas.
Orden Ministerial núm. 237/58 (D). Se dis
pone que el Teniente dg Máquinas D. Carlos Ga
mundi Serrano pase destinado, con carácter provi
sional, como Jefe de Máquinas de la lancha L. S. T.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Generales Inspector del Cuerpo de Máqui
nas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Profesores.
Orden Ministerial núm. 238/58 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y sin perjuicio de su actual desti
no, se nombra Profesor del "Grupo Naval" y de
"Meteorología" de la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina al. Capitán de Corbeta (A) don
Feliciano Mayo Jáimez, en relevo del Jefe del.mismo
empleo (A) don Ricardo Mínguez Suárez-Inclán.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe _del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Servicios Marítimos.
Haberes pasivos máximos.
Orden .Ministerial núm. 239/58 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío del Cuerpo, a extin
guir, de Servicios Marítimos D. Luis Cebreiro Ló
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pez, por estar comprendido en la norma A), artícu
lo único del Decreto de 30 de enero de 1953
(D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto en
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y .de acuerdo con
lo que determina la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le apliquen
los beneficios que respécto a derechos pasivos má
ximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 21 de enero de 1958Y
ABARZUZA
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran:
te Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabiliclad y Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 240/58 (D). De con
formidld con lo propuestó por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda
(S. T.) don :Man Ranin Tormo, con antigüedad
del día 18 del actual y efectos administrativos de
1 de febrero pfóximo.
Madrid, 21 de enero de 1958.
A.BARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Ilmo. Sr: Interventor Central de Marina.
Orden Ministerial núm. -241/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador'
primero de Puerto y Pesca, y de conformidad con
lo informado por la _Tunal. Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado' empleo' al segun
do D. Serafín González Varela, con antigüedad del
• día 15 del actual y efectos administrativos a partir
de la revista del próximo mes de febrero, debiendo
escalafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. Francisco Rodríguez Gómez.
'Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sres. Capitán General del Departamentok
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jeft Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 242/58 (D). Se dis
pone que los Contramaestres segundos D. Luis Ro
dríguez Nevado y D. Rafael Blasco Alcaraz pasen a
las órdenes del Comandante General de la Base Na
val de Canarias, con carácter provisional.
Madrid, 21 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 243/58 (D). Se dis
pone que el Condestable primero D. Enrique Ojeda
López cese en la Escuela de Submarinos y embarque
en el cañonero Cánovas del Castillq, con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sret. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la base Naval de Canarias- y Almirante‘ Jefe del
Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 244/58 (D). Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se relaciona pase a ocupar los desti
nos que al frente de cada uno se expresa con carác
ter provisional.
N
Radiotelegrafista primero D. Pedro Zárate Va
rela.—Ordenes del Comandante 'General de la Base'
Naval de Canarias.
Radiotelegrafista primero D. José López Monte
ro.—Ciudad de Alicante.
Madrid, 21 de enero de 1958.
Excmos. Sres. •. . .
El
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 245/58. Para cubrir
vacante de Capitán de Infantería de Marina, se as
ciende a su inmediato empleo, con antigüedad de
12 del mes actual, al Teniente de dicho Cuerpo don
José Mas Requena, que ha sido declarado "apto"
para ello por la Junta de Clasificación y ilecom
pensas.
Dicho Oficial cesará en la Agrupación -Independiente de Madrid y pasará destinado, con carácter
forzoso a todos los efectos, al Tercio del Sur.
Madrid, 18 de enero de 1958.
ABARZUZA
rxcmos. Srez.
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RECOMPENSAS
Cruz del. Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 246/58. En aten
ción a los méritos contraídos por el Ingeniero Jefe
•
de la Secciónk de Electricidad de la Empresa Nacio
nal "Bazán'', D. Antonio Porto Carreras, vengo a
• concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 15 de enero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fr
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno,
Continuación á la Orden de 7 de enero de 1958 por
la que se convoca el concurso número 21 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Ba-rcelona.—Una de* Portero en el Centro de Tele
comunicación, dotada igual que las anteriores.
Sabadell (Barcelona).—Una de Portero en el Cen
tro de Telecomunicación, dotada igual que la an
terior.
Cádiz.—Una de Portero en la Delegación de Traba
jo, dotada igual que la anterior.
Jerez de la Frontera (Cádiz).--Una de Portero en
la Escuela de Artes y Oficios, dotada igual que
la anterior.
Castellón.—Una de Portero en la Audiencia, dotada
igual que la anterior.-
Castellón.—Una de Portero en la Escuela: del Ma
gisterio, dotada igual que la anterior.-
Ciudad Real.—Una de Portero en la Jefatura de
Obras Públicas, dotada igual que la anteriór.
Ciudad Real.—Una de Portero en la Biblioteca,
dotada igual que la anterior.
Ciud.a/1 Real.—Una de Portero en la Audiencia,
dotada igual que la anterior.
Córdoba.—Una de Portero en la Facultad de Ve
terinaria, dotada igual que la anterior.
Córdoba.—Una de Portero en la Escuela de Ar
tes y Oficios, dotada igual que la anterior.
Lérida.—Una .de Portero en
• la Audiencia Pro
vincial, dotada igual que la anterior.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña). Una de
Portero en la Administración de Correos, do
tada igual que la anterior.
Las Palmas (Canarias).—Una de Portero en la
Escuela de .Peritos Industriales, dotada igual
que la anterior.
Las Palmas (Canarias). Una de Portero en la
Audiencia, dotada igual que la -anterior.
Arrecife (Canarias).—Una de Portero en la De
legación del Gobiernó, dotada igual que la an
terior.
Gerona.—Una de Portero en la Escuela del Ma
gisterio, dotada igual que la anterior.
Port-Bou (Gerona).—Una de Portero en la Adua
na, dotada igual que la anterior.
Granada.—Una de Portero en la Biblioteca' Po
pular, dotada igual que la anterior.
Granada.--tUna de Portero en el Centro de Te
lecomunicación, dotada igual que la anterior.
Huesca.—Una de Portero en el Centro de Tele
comunicación, dotada igual que la anterior.
Baeza (jaéri).—Una de Portero en la Escuela
de Artes y Oficios, dotada igual que la ante
rior.
Tárrega (Lérida).--Una de Portero en la Es
cuela de Artes y Oficios, dotada igual que la
anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Escuela Supe
rior de Arte Dramático, dotada igual que la
anterior.
Madrld.—Una de Portero en la Escuela de In
,
genieros AgOnornos, dotada igual que la an
terior.
Madrid.—Dos de Portero en la Escuela Supe
rior de Comercio, dotadas igual que la anterior.
Madrid.—Dos de Portero en la Dirección Ge
neral de Seguridad, dotadas igual cine las an
-
tenores.
Madrid.—Una de Portero en la Biblioteca Uni
versitaria, dotada igual que las anteriores.
Madrid.—Una de Portero en el Instituto Nacio
nal de Toxicología, dotada igual que la an
terior.
Madrid.—Una de Portero en el Instituto Na
cional Agronómico, dotada igual que la ante
rior. •
Madrid.—Cuatro de Portero en la Dirección Ge
- neral de Correos, dotadas igual que la ante
rior.
Madrid.—Una de Portero en el Instituto "ha
.
bel la Católica", dotada igual que las ante
riores.
Madrid.—Una de Portero en el Consejo de In
vestigaciones Científicas', dotada igual que la
anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Escuela Central
ct Idiomas, dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en el Gobierno Civil,
• dotada igual que la anterior.
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Aranjuez (Madrid).—Una de Portero en la Es
tación de Horticultura, dotada igual que `la
anterior.
OvieLlo.—Una de Portero en la Audiencia, dotada
igual que la anterior.
Orense.—Una de Portera en la Delegación de Edu
cación Nacional, dotada igual que la anterior.
Palencia.—Una de Portero en la Escuela de Artes
y Oficios, dotada igual que la anterior.
Pontevedra.--1--Una de Portero en la: Audiencia, do
tada igual que la anterior.
Pontevedra.—Una de Portero en el Gobierno Civil.
dotada igual que la anterior.
Vigo (Pontevedra).—Una de Portero en el Tnsti
tuto, dotada igual que la anterior.
Soria.—Tres
'
de Portero' en el Instituto, dotadas
igual que la anterior.
Teruel.—Una de Portero en la Audiencia, dotada
igual que la anterior. .
Teruel.—Una de Portero en la Iielegación de Edu
cación Nacional, dotada igual que la anterior.
Toledo.—Una de Portero en la Audiencia, dotada
igual que la anterior.
Toledo.—Una de Portero en el Instituto, dotada
igual que la anterior.
Valencia.—Dos de Portera en la Administración de
Correos, dotadas igual que la anterior. .
Manises (Valencia).—Una de Portero en la Escue
la de Cerámica, dotada igual que-las anteriores.
Valladolid.—Una de Portero en la Administración
de Correos, .dotada igual que la anterior.
Valladolid.—Dos de Portero en la Escuela de Co
mercio, dotadas igual que la anterior.
Bilbao.—Una de Portero en el Centro de Telecomu
nicación, dotada igual que las anteriores.
Minisiterio del E jércAro.—Cuerpo de Conserjes
y Guardadores Militares.
- Madrid.—Tres de Conserje y Guardador Militar et
el Gobierno Militar del Ministerio del Ejército
(Subsecretaría), dotadas con 750 pesetas mensua
les en concepto 'de gratificación, 240 pesetas por
masita, 125 pesetas por casa,- 650 ó 404 pesetas
por mando, 16 pesetas por 'destino, según corres
ponda; 240 ó 160 pesetas, según la. :dad de los
hijos, por indemnización familiar, y trienios de
83,33 pesetas, que comenzarán a perfeccionarse a
partir de su alta definitiva en el Cuerpo por ha:
ber sido baja en el Ejército al alcanzar la edad
de retiro.
'Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar
en el Consejo Supremo de Justicia Militar, dotada
igual que la anterior.
Valladolid.—Una de Conserje y Guardador Militar
en la Capitanía-- General de la 7.a Región Militar
dotada igual que la anterior.
Palma de Mallorca (Baleares).—Una de Conserje
y Guardador Militar en la Capitanía General de
Baleares, dotada igual que la anterior.
Santa Cruz de Tenerife. Una demConserje y Guar
dador Militar en la Capitanía General de Cana
rias, dotada igual que la anterior.
Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar
en el Gobierno Militar del Ministerio del Ejér
cito, dotada igual que la anterior.
Valencia.—Una de Conserje y Guardador Mili
tar en la Capitanía General, dotada igual que
la anterior.
Ministerio de Información y Turismo.
Madrid.—Una de Enlace en No-Do, dotada con la
retribución anual de 9.600 pesetas.
Madrid.—Una de Ordenanza en No-Do, datada
con la- retribución anual de 6.000 pesetas, más
una gratificación de 3.600 pesetas anuales y el
10 , por 100 del sueldo base mientras se edite h
-
"Revista _Imágenes".
Madrid.—Una de Guarda de noche en No-Do, dota
da Con la retribución anual de 9.600 pesetas.
Huesca.—Una de Ordenanza de tercera en la Dele
gación Provincial, dotada con- la retribución anual
de 6.360 pesetas, más dos pagas extraordinarias.
Puerto de la Cruz (Tenerife).—Una de Ordenanza
Botones en la Oficina de Información del Turis
mo, dotada" con el jornal diario de 26,50 pesetas.
Tarragona.—Una de Ordenanza-Botón-nes en la Ofi
cina de Información del Turisrno, dotada con 2i
jornal diario de 26,50 pesetas.
Barcelona.--Una de Ordenanza en la DelegaCión
de No-Do, dotada con la retribución anual de
6.000 pesetas, más una gratificación de pese
tas 3.600 anuales y el 10 por 100 del sueldo
base mientras se edite la "Revista Imágenes".
San Sebastián.—Una de Ordenanza de tercera
en la Delegación Provincial, dotada con el ha
ber anual de 6.360 pesetas, más- dos pagas ex
traordinarias y una gratificación de 1.908 pe
setas anuales correspondientes al 30 por 100
crel sueldo.
Gijón (Asturias).—Una de' Ordenanza-Dotones
en la Oficina de .información y• Turismo, do
tada con el jornal diario de 26,50 pesetas.
Jaca (Huesca).--Una de Ordenanza en la Oficina
de Información y Turismo, dotada igual que la
anterior.
Port-Bou (Huesca). Una de Ordenanza en la
Oficina de Información y Turismo, dotada
igual que la anterior.
Valencia.—Una de Enlace en lá Delegación Pro
vincial, dotada _con 3.240 pesetas ,de sueldo'
'anual.
Valencia.—Una de Ordenanza en la Delegación
Provincial, dotada con 6.360 pesetas de sueldo
anual.
MinistMo de Justicia.—Dirección General
de Prisiones.
s
Puerto de Santa María (Cádiz).--Cuatro de Au
xiliar Penitenciario de tercerá clase del Cuer
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po Auxiliar de Prisiones, dotadas con 11.160
pesetas de sueldo anual, más 3.000 pesetas en
concepto de subsidio, 3.500 pesetas como gra
tificación y 2.100 pesetas de masita. (Presta
rán sus servicios en la Prisión Central.)
Nules (Castellón).--Una ,de Auxiliar Peniten
ciario de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de
Prisiones, dotada con los mismos emolumen
tos que las anteriores. (Prestará sus servicios
en la Prisión de Partido.)
Dirección General de Justicia.
Calamocha (Teruel).—Una de Agente judicial
de tercera de la Administración de justicia en
el juzgado de Primera Instancia, dotada con
o 10.080 pesetas de sueldo anual, una gratifica
ción anual de 1.260 pesetas y otra, también
anual, de 1.890 pesetas, más dos pagas extra
ordinarias, que suman en,total 1.680 pesetas.
_Ministerio de la Gobernación.
Madrid.—Dos de Mozo de Servicio en el Gran
Hospital de la Beneficencia General, dotadas
con 1.015 pesetas mensuales, más dos pagas
extraordinarias de quince Cías cada una.
Madrid.—Una de i\lozo de Servicio en la Gran
Residencia 'de Ancianos, dotada igual que las
anteriores.
Ministerio de Trabajo.
Albacete.—Una de Ordenanza de tercera clase
en, los Servicios de la Delegación Provincial,
• dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual, dos
. mensualidades extraordinarias en los meses de
julio y diciembre acumulables al sueldo y una
remuneración complementaria con caráctes de
gratificación fija •de 1.200 pesetas.
Ciudad Real.—Una de Ordenanza de tercera cla
se en los servicios de la Delegación Provin
cial, dotada igual que la anterior.
Córdoba.—Una de Ordenanza de tercera clase
en los Servicios de la Delegación Provincial,
dotada igual -que la anterior.
Huesca. — Una de Ordenanza de tercera clase
en los Servicios de la Delegación Provincial,
dotada igual que la anterior.
Mini,s-terio de Educación Nacional.
Sevilla.—Una de Conserje del Monumento Na
cional "Despoblado Peña de la Sal", 'dotada
con 12 pesetas de jornal diario. (La residencia
será donde ordene la autoridad competente.)
Madrid.—Una de Ordenanza en la Escuela de
Aprendizaje Industrial de Canillas, dotada con
el sueldo anual de 6.360 pesetas, más dos men
sualidades extraordinarias.
•••••■
Madrid.—Una de Ordenanza en la Escuela de
Aprendizaje Industrial de Madrid, dotada con
el haber anual de 9.000 pesetas. De ellas 6.360°
pesetas se abonarán con cargo a la plantilla de
dotación, y las restantes con cargo a los fondos
que administra la Junta Provincial de Forma
ción Profesional Industrial de Madrid.
Ministerio de la Gobernación.
Madrid.---Una de Sereno en el Hospital del Rey,
dotada con el sueldo anual de 11.400 pesetas
anuales.
Diputaciones Provinciales.
León.—Dos de Ordenanza, citadas con el sueldo
base anual de 10.400 pesetas, plus eventual de
carestía de vida de 5.000 pesetas y dos pagas
extraordinarias ¡obligatorias, más una volun
taria.
.
León.—Una de Gliarda de Almacén, dotada igual'
(pe la anterior.
Ayuntamientos.
Llanera (Asturias).--Una- de Guarda Rural, do
tada, con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias' y 3.000 pesetas anuales
de plus de carestía de vida.
Siero (Asturias). _Una de Guardia Municipal,,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y un plus de carestí?, de
vida: de. 2.100 pesetas anuales.
Rincón de Soto (Logroño). Una de Alguacil
Voz Pública, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y .dos pagas .extraordinarias.
Rincón de Soto (Log-rofío).—Una de Vigilante
. Nocturno, dotada igual que la anterior.
Santa Cruz 'de Tenerife.—Cinco de Vigilantes
de Exacciones Indirectas, dotadas con pese
tas 10.400 de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Lugo.—Una de Recaudador Vigilante de plazas
y mercados, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Ceheg-ín ,(Murcia).—Una de Cabo jefe de la Po
licía Municipal, dotada con 12.500 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Potes (Santander)s.—Una! de Guardia 'Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Caberio (Vizcaya).—Una de Recaudador de Ar
bitrios Municipales, dotada .con 8.000 pesetas
.de sueldo anual y dos pagas- extraordinarias.
(Para el' desempeño de esta plaza deberá pres
tarse fianza de 5.000 pesetas.).
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas
estas vacantes 'cobrará lo dispuesto en la nor-,
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ma B), epígrafe "Devengos", apartado a) de la
Orden por la que se- regula este concurso.
"
Clase tercera. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Obras Públicas.—Dirección
General de Puertos y Señales Marítimas.
Gijón.--Una de Guardamuelles en la Junta de
Obras del Puerto Gijón-Musel, dotada con el
sueldo base de 4.000 pesetas, complemento de
sueldo de 2.500 pesetas, 25 por 100 mensual
por carestía de vida y subsidio trimestral del
20 por 100, dos pagas extraordinarias y bienios
del 5 por 100 sobre el sueldo y complemento.
Bilbao.—Una de Ordenanza en la Junta de Obras
del Puerto, dotada con 8.760 pesetas de sueldo
base y 2.070 pesetas de complemento, dos men
sualidades, el , 5 por 100 de aumento bianual
sobre el sueldo y complemento, un subsidio
mensual del 25 por 100 de sus haberes y el
trimestral del 20 por 100.
Las Palmas de Gran Canaria.—Dos de Ordenan
za en la Junta de Obras del Puerto. de La Luz
y Las Palmas, dotadas con 8.760 pesetas de
sueldo base, 2.070 pésetas de complemento, pe
setas 2.166 de subsidio mensual, 2.166 pesetas
de subsidio trimestral, 4.332 pesetas de gratifi
cación de residencia y 3.249 pesetas por dos
pagas extraordinarias, más bienios del 5 por 100
sobre el sueldo y complemento.
,Pontevedra.—Una de Guardamuelles-Celador en
la Comisión Admirristrativa del Puerto, dota
da con 6.360 pesetas de sueldo base anual, pe
'setas 2.295 de complemento .de sueldo, pese
tas 1.868,75 de subsidio mensual y 1.495 pese
tas de subsidio trimestral.
Ceuta.—Una de Ordenanza en la Junta de Obrasdel Puerto, dotada con 8.760 pesetas de suel
•o base, 2.070 pesetas de complemento de sue_J
do, 5.415 pesetas de asignación de residencia';
4.463,56 pesetas de carestía de Vida, • subsidio
extraordinario trimestral de 3.044,69 pesetas y
dos pagas extraordinarias.
Las Palmas de Gran Canaria.—Una de Ordenan
za en la Junta Administrativa de Obras Pú
blfcas, dotada con el sueldo iniciarle 3.500 pe
setas anuales, aumento del 40 por 100, 1.400 pe
setas, aumento por la Ley de 12 de \mayode 1956, 2.900 pesetas ; asignación de residen
cia, 3.120 pesetas, remuneradón especial, pe
setas 1.300 y dos pagas extraordinarias, más
un aumento transitorio con carácter eventualde 1.000 pesetas. -
Ministerio de Educación Nacional.
Balaguer (Lérida). — Una de Subalterno en elCentro de Enseñanza Media y Profesional, do
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tada con 9.600 pesetas anuales y dos pagas
extraordinarias con cargo al presupuesto del
Patronato Provincial y 1.500 pesetas anuales
de los fondos del Patronato Nacional.
Manzauares (Ciudad Real).—Una de Subalter
no en el Centro de Enseñanza Media y Profe
s'ional, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Aznaga (Badajoz). Una de Subalterno 'en el
-Centro de Enseñanza Media y Profesional, do
tada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Don Benito (Badajoz).—Una de Subalterno en
el Centro de Enseñanza Media y Profesional,
dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Tabacalera, S. A.
Madrid. Una de Ayudante de Almacén en la
Administración de la Tabacalera, dotada s con
el haber anual de 14.115 pesetas, una paga ex
traordinaria en 18 de julio y media en Na
,vidad.
Barcelona.—Una de Ayudante de Almacén en la
Representación de la Tabacalera, dotada igual que
la anterior.
Organización Nacional de Ciegos.
Mieres (Asturias).--Una de Ayudante en la De
legación Local, dotada con 11.575,20 pesetas
de sueldo anual.
Empresa Nacional Calvo Sotelo.
Madrid.—Una de Vtigilante correturnos del ser
vicio nocturno, dotada con 13.470 pesetas anua
les y dos pagas extraordinarias.
Ministerio del Ejército.
Madrid.—Una de Portero en el Laboratorio de
Ingenieros del Ejército, dotada con el sueldo
mensual de 1.080 pesetas, una paga extraordi
naria en Navidad y media en 18 de julio.
Delegación Provincial de Sindicatos.
Logroño.—Una de Portero en el grupo de -viviendas Madrid-Manila, de la Obra Sindical del
Hogar, dotada con 465 pesetas de sueldo men
sual más las gratificaciones de 18 de julio yNavidad, proporcionándole vivienda con los
servicios de agua y alumbrado. (Tendrá a su
cargo el cuidado y vigilancia de quince viviendas enclavadas en una sola casa.)
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la flor--
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ma B), epígrafe "Devengos",• apartado b), de la
Orden por la que se regula este concurso.
Clase cuarta. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD,
DEVENGOS
VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Agricultura.—Dirección General
da Montes, Caza y Pesca Fluvial.
Distrito Forestal de :
Avila.—Tres de Guarda Forestal, dotadas con
9.600 pesetas de sueldo ánual, dos mensualida
des extraordinarias y una' gratificación de pe
setas 1.767. (La restidencia es en un lugar den
tro del Distrito.)
Badajoz. — Tres de Guarda Forestal, dotadas
igual que las anteriores y con las mismas cir
cunstancias.
Cádiz.—Dos de Guarda—F9resta1, dotadas igual qu,-
las anteriores y con las mismas circunstancias.
Castellón.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que las anteriores y con las mismas circunstan
cias.
Cuenca.—Cuatro de Guarda Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las mismas circunstan
cias.
Guadalajara. Dos de Guarda Forestal, dotadas igual
,que las anteriores y con las mismas circunstan
cias.
San Sebastián.—Una de Guarda Forestal, dotada
igual que las anteriores y con las mismas circuns
tancias.
Fluesca.—Tres de Guarda Forestal, dotadas igual
que las anteriores -y con las mismas circunstan
cias.
jaén.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual que
las anteriores y con las mismas circunstancias.
León.—Seis de Guarda Forestal, dotadas igual que
las anteriores y con las mismas circunstancias.
Lérida.—Una de Guarda Forestal, dotada igual que
las anteriores y con las mismas circunstancias.
Logroño.—Cuatro de Guarda Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con -las mismas circunstan
cias.
Lugo.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual que
las anteriores y con las mismas circunstancias.
Málaga.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que las anteriores y Con las mismas circunstancias.
Murcia.—bos de Guarda Foi-estal, doTadas igual que
las anteriores y con las mismas circunstancias.
Pamplona.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que las anteriores y con las mismas circunstan
cias.
Palencia.—Tres de Guarda Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las mismas circunstancias.
(Continuará)
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